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M. J. GUILHON. - Si de multiples travaux ont été consacrés 
depuis de nombreuses années à l'étude des Helminthes de diverses 
espèces animales du Continent africain, de vastes territoires res­
taient encore à explorer notamment ceux des Républiques tcha­
dienne et centrafricaine, pour se faire une opinion aussi exacte que 
possible sur la richesse et l'importance de la faune helminthique 
de ces régions. 
Depuis l'année 1954 M. Michel GRABER, en poste à Fort-Lamy 
(Tchad), a consacré une partie de son activité à cette tâche aussi 
astreignante que difficile, dans des conditions imposées aussi bien 
par le climat que par l'absence d'ouverture des populations autoch­
tones. 
L'activité de notre Confrère s'est manifestée sous trois aspects 
différents, mais complémentaires : création et prospection, étude 
morphologique et biologique des parasites, travaux relatifs à la 
thérapeutique et la prophylaxie des maladies parasitaires observées. 
Au début de l'exécution du programme projeté il procède d'abôrd 
à l'organisation, au Laboratoire du Service de l'Elevage de Farcha, 
d'une section d'helminthologie indispensable pour entreprendre 
l'étude des premiers problèmes urgents qu'il avait à résoudre, 
notamment celles de l'Œsophagostomose larvaire et de la Cestodose 
des Ovins de la bergerie d'Abougoudam (Tchad) pour les combattre 
plus efficacement. 
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Les premiers résultats obtenus ayant prouvé son utilité et les 
possibilités d'avenir des nouvelles dispositions prises, le travail 
de prospection systématique put commencer dans de moins mau­
vaises conditions. Une première et vaste enquête sur le terrain fut 
organisée, durant les années 1955-1956, pour recueillir les Helmin­
thes des animaux domestiques des zones tropicales sèches entre 
le 12e et le 14e parallèle. Elle fut continuée, en 1958, pour atteindre 
le 11 e parallèle (Territoire de Bongor), zone intermédiaire entre 
Je Sahel et le Soudan. En 1962, les récoltes s'étendirent en zone 
soudanienne (Fort-Archambault-Moundou) et dans l'Ouest de la 
République centrafricaine (Bouar). 
Le deuxième aspect de l'œuvre helminthologique de M. GRABER 
est plus spécialement. caractérisé par ses recherches sur la morpho­
logie et la biologie dP. diverses espèces de Nématodes appartenant 
aux genres Haemonrris, Bosicola, Bunostomum, Cooperia et de 
Trématodes Gastrothylacidés et Paramphistomidés, les plus 
fréquemment rencontrés dans les populations d'Helminthes para­
sites du tube digestif des Ruminants du Tchad, sur le cycle évo­
lutif de quelques Cestodes des Bovins, des Ovins et des Oiseaux 
et enfin sur celui de Fasciola gigantica. 
Aux résultats obtenus qui permettent de se faire une opinion 
très précise sur la durée des cycles et l'apparition des éléments 
infestants sur le soL en fonction du temps et des saisons en milieu 
africain, il faut ajouter l'étude très fructueuse et hautement sugges­
tive des rapports entre la riche faune parasitaire des Ruminants 
domestiques et celle non moins abondante des Ruminants sauvages 
qui constitue un immense et intarissable réservoir de parasites en 
perpétuelle mouvance. 
La troisième partie des travaux de M. GnABER est logiquement 
consacrée à la lutte contre les Helminthes trouvés et identifiés, 
dont certaines espèces lui ont été dédiées (Carmyerius graberi). 
Les premiers essais thérapeutiques commencèrent en 1958 et 
furent continués sans interruption jusqu'en 1970. Ils ne pouvaient 
évidemment être envisagés qu'avec les corps disponibles à l'époque 
des premières interventions. Mais très rapidement l'auteur s'est 
préoccupé d'utiliser toutes les nouvelles substances proposées 
comme anthelminthique provenant soit de synthèse spéculative 
(phloroglucinate de diéthylène diamine, quelques dérivés organiques 
de l'étain ... ), soit trouvées par les chercheurs des grandes firmes 
françaises ou étrangères afin de contrôler leur efficacité, leur 
polyvalence et leur toxicité. 
Le bilan de cette activité, à caractère plus directement utilitaire, 
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a permis la formulation de traitements appropriés à chaque espèce 
animale et d'établir des règles de prophylaxie médicale plus effi­
ciente, applicables aussi bien au Tchad qu'en République cen­
trafricaine. 
Enfin à ces nombreux documents d'helminthologie il faut aussi 
ajouter les recherches effectuées, de 1958 à 1969, sur les deux 
principales zoonoses (Echinococcose et Cysticercose) d'Afrique 
centrale de façon à en mieux cerner l'importance économique et 
leur incidence sur la santé humaine. 
La plupart des travaux de M. GRABER ont fait l'objet de publi­
cations dans diverses revues scientifiques et nombre d'entre eux 
ont été exposés dans des rapports adressés à l'Institut d'Elevage 
et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux et à divers orga­
nismes internationaux. 
Le programme que s'était fixé notre Confrère à son arrivée au 
Tchad a été, malgré des difficultés de tous ordres, entièrement 
exécuté. L'inventaire de la faune des Helminthes des animaux 
domestiques et des Ruminants sauvages est aujourd'hui très 
avancé et les résultats pratiques obtenus permettent d'envisager 
aussi bien pour le présent que pour l'avenir la possibilité de réduire, 
très sensiblement, l'incidence du parasitisme interne des Ruminants 
domestiques et d'obtenir un meilleur rendement du troupeau 
bovin, entretenu en élevage extensif ou ·dans des ranches. 
L'œuvre scientifique et technique accomplie par M. GRABER, en 
Afrique centrale durant 15 années avec une continuité, une ténacité 
et une fécondité exemplaires, malgré les absorbantes occupations 
administratives d'inspecteur, puis de directeur du Laboratoire du 
Service de !'Elevage de Fort-Lamy, nous paraît mériter de retenir 
l'attention de la Commission du Prix in memoriam Alcide RAILLIET. 
